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BTU-DEN"T LIFE 
PUBLISHED WEEKL Y BY STU0£:N ! S OF UTAH AORICULTURAL COLLEOE 
l.<lfJA \, l "I .\II I· HIit \ \' 'l"llL 1;, l!•IU :\l'\1111-:H l!7, 
JUNIOR PHOM, I Ju t tlu· "ry I,~• • , ,,. I:";;," 1 
1 
"~'.·:.; r th• lori:••r rhn11tu-. ,f 
I BASEBALL 
TI, In,, ~• .\m<> fihow,·,I th,,,r I ----
'EIIII CULtKD AJfKlJA.L DAJIOB ~ .,1 111: rr ,.,, I , , , ri wurt,.,.~- ' BOYS PL\ V U N U 8 U A L L Y 
lfOW HISTO&Y BEAOTJ. 1111! Imm,,_. I"• h,, •1111 \h• l'ul<'r,;on '"'" GOOD B.\LL FOR EIGHT 
l'UL BOOTHS. 111 wJ11 .. h t,, 1 ' d ,.._ .,,.,. u,i., ,1 111n11, ,,11,-..t "ll• "'""'' 1 h,• j INN IN GS, THEN F ALL 
\\ Ii, n 1.,.. 1thh,r nf stud,, 111 '" 1hri1 ,11p,•r, r • t,•I i:• nr, 111 "', ~11,! •r, 11''> 111111111 '1,,1& 1 DOWN 
L.dt" &Ide.!! u,n, uJtt" llt•l ,1ir-., U_!i UH luuitll'US( 1·r fiun, i :\ '111d op, . if ~ 1•1t1!li tmr) (In df1por1t 11nty to ~nlnt1l11~ 11fh•1·11trnl( 011r ,.,ar 
c.i UUr.-Mt'cl wnh tlu l"''' t, l\& I\ t Jllbflll fnrn J I\( m 'hc"I. for\,'.l•tl t•s1 Li111 1mmz• ,,r t!w 11111lfl\'ttlopc.•rl ~J.e-;!rt•~1111111, 11r ha· ,•l111lJ tu "''h 
Ktaff m"mht•r to \\MIC: UJ1 l'lolllt"- I utn th•: \r,.) JU\• rth) ""umptln) ro ou•rt•"' i1f our :,;t1'Kt fiflll•• lt•ft fnr H t•litnOrHI ,,,th n font -
lb ll u p,r.11' ·•rt - l,,,,k,•,1 "I Ir 1111· JIii! ,,,,. nwl rnrulh Ill• Ill II•• WII> ,,q I ,.w,l 1,, 01111 ,~.,, b ~ t... ,.. n 01~:a- 1i•:iui urul plru1., .. ,r l'l1llli• 
l "t\ otn•,•tt•I, 1111111., 11, Prill lttrti, ~..:•1111r of th, m1u1• In,,~ U.1• n 1f1 ll ,1Ht•),!•' to\\u (, \Jm•"i J .r .. .. u 1•1t1•,, •·ulhw.: n•m. Hlh.l i11 , ,., \' 
1 ---u,-~1, 1111,} u,1101 .•· ,·,•ca,,= l11y11J \. l' St11l{,r, Wlln r,,1111~ 11111! II I• i,11l11rio11 ur 1111!,'t 1,lo1111t ' l • l • - ~•, r ·- 1 1'1: I 'I'll ' i:•·n.-rull~ \\'111'11 1)11 ,uo,w,•r ·\\'II\ 1''1 lw \!Ind ,rnb-t<"t.1 In~' r1 ti t.Utc,• (lt;,1 tl1YT tblUNUtl Ttw tllffJt!l 'II~' ,1r 1h1\ fjo;tll,\· dr11n• tn lht• l.tas,•hnll 
tu ,r I rnul~J hut i hn\"t•n't htm•. wnnlco.<l 10 1!<'1 a h, ,olh n1:-cl rlr,1 ,r. tlw ._ 1 ~t•flb 11,,• 111 r,·11h•1l ~mth~lt i•:irk Ill H d:mi,lhl I\.UHH' 
11
f th, .. 
· nt,, IL arh,l 11111~• II \\,,rth whl 1• 11111 111,1r th• f'(,'l,•!!'i• wh1<'11 ,~ I Ill JII I ru.hr,l lo th-,tlll with I ' rwm lrn,I hluwn .. ,r lh• lop .• \1111 
wt1rk uo•.·• \\•}1l1 1t lu- a)ijkcJ f:uillt,e. ~tn_,t·d Uf ltmne l-.•cnu••• t .. ,,, trn,•,1 ,,., 1•,1~1• Ei~ht ,,-ht•11 fiuw .-111111• fer th•• l,:tllHL' tu 
th,•na lo \\rttr trp 1hi' •• f11111or .,,:otw• of th '-" Jl·"~t 111 •uppt t•d ,~ +-- ~1urt 1f11•,· ,\·1·11• .tit liat'k JU ru"I JI • 
Prom it "'" ... Wh, d(,11't \'UII ,\, ,. H'IUIOI">, "''" 
111
" l,u-,· 
11 THE LErTION ,,_.. 'l'i1-:1, 1111,l 1111.l ,0111,,,1 ,l11\\"II 
,._-..~t l 'n)(i'~ur I ... An--.,,; or .\l'.r :,r. tak, tl11--tnne 11, tli· hi n,t 'I'' •• 1 IJ 111 J111s11w ~-
uold or 'J.Ulllt hoth lh4l cnn \\ ril~ I r,wt nr U1t· rnntt• ·' t!Jt•\ IH•' uot Tl:i· J!lllll1• '"'~ l'U Jl'tl mul I In· 
,., do tlllol I .,,;ul,ln'I 111,1 .. thnl1 I' ,\ (' tu,J,:i,t. •\I 1111 mul ori,-r CLOSE CONTEST DECIDES "' 11 wo ,, nl' f111111cl i11 11t,•ir r•'-
IIJ• I'd •p111I 111·• 111,le,•I 1h11 "•II 111' llw~ rrN•J\t' i!u•ir W::O ARE TOBE ATHELM !"<'II\ •' J'llU·" ,\'110-111•,·•·r 1111• "fl· 
.Inn.or du,--, '" f-<• t,11 ,•ou~THtn• lruiu;u~ u.t houu• ur Mm,,· oflu•r NE XT YEAR. f"C'1r111n1ty r•11JU1· :uu11ud (or u pluy 
lllf{'(I UJ)OU i11 .. ue"7':S or Uw ur- t--clUlOI. fr•r Hl •1u• (' ,\ t·. we ,·nl• Fr <Lt.\·~ I ' l'C..'lillfl JHl:'\'l',t \\' 'th t 11 llf'lJ> lht:· ~fltllt• ul1111:.: nmJ wiu . 
ra,r. The 1J('<,on,11un,; \\'l:n• bt•m1- ll\"lll<• 11 lu1rh,•r, lu·tt.-r l-r11<•r •t•ir. 11,,. lt-11111 11111011111 .,f ••lo•,•linm·••r- 1'1' unlit lh,· 11inlh 11111iui: 1h,· 
llfttl Th,• ,JUJPllllt'St- 1111111 nr1 it n( lu.\tllly Hrnu tlrn1. i11~ uud ,trf'ln11111s hu,tlirn: fr,. ~,·1,.u1• w:i., fuuJ· tn one n1 Favor uf 
MWll'fi wh••rL.. r1•fr,•s11tt1f•nls \\'er,• t:n•u ""1'honl llw n·ry nhll" n1ks. ThL· ,·ar1011-,, t•>11ulic.l~ltt•~ tlw .\Jf!.!'i•·:-.. ~illJ t•,·~•r,v 1w1n 
-.u•r\:~tJ \\'nit (1 (Hl(•i1tl1, prclt,.\ Tlll' 'IIJtpt,rt of 111•· '""1111":-; tl:e l'r,,m Wt•rt• uf 1•1111r~t· 0111 uf lhi, fHIJt r,r 'i"l'lllt'CI 111 Ill· I t·tfrdly c·alm mi,) 
l'nlrnnr.e un" nP 11~1:h f•nmph·tel.) \\H" 11 finnrwi:il ,m:c·,-•-, lt, \\t•ll H"i tlw lt;1tt1,·. Hut ttwir rru'11tl-s rl\l 1,t,•n1{y. uutl nl nll tim••-.. up to 
,•o,·c•r .. tl \\{th p111k tfowM triu\ 4 ~ 1"·1td ~q,,• th •' Prnm. i II tm\t .. 111111• \1°1'_\' 1·111"r!!1..·tir work , 'J'lu• tlu·iu , lh•·re ~••1•m1~,1 lo lw JH-rfM•t 
min~ rh•• \\11llx Wt•r,• mt1ch• ,.f ltr I f lu .. '-fhl"f Hf'•' lb!."i Sl'ill'\- r~·-.ull I~ ti -lll'pl"l'.-o() lo MUUI', hnt 'fa'i 111'llfH•t• i11 nl'r., ptu~·. Tiu~ 
pu1k .o;tr1p,. of pnpr.r ha111:ina ~ht s Im-.: iuudt~ lb• ;uunwl hrik w,• Jffj• a~,un·.J of a 2"0c,d admin• ·f•••('f11!11r hull p »tl1<>:-d1,\' aN•1•pt• 
pn,,.Ji1l1I,\ lhr•·" ••r' r1111r ,nch,-..s " th1 ttu·,hc•l ,,ii1i !i h•i~utlifial i,1ruti .l'n aml 11!.-1£~ i u11 U11uht 11d a tl,•eis1\'t· ,lt•ftttl Uut :1lm .. ! t 
apa11 auJ fatll·u~ ln the fln,,r from ~muolll !-inlul -«l'ld_ 1liut ,·vc-r~· ::,;IHtl1•11t will :{1\ "l" hi, 1•uuJ1J 1101 lu· -eo. ;1fr1•:- Chri~t i ll• 
n roof ,,r 1l1t" ,-;n111e 111ntt•r1al c ·• ~~TRIBl"TED u-f11,l1• -.uJ•fKlrt tu th,~ 111.·\\-,iflii•t•r~ ... ,.•u\ pil eh n:.r a \\"Ollclr·rfully 
With th1• ,1111 llllt· ,. l,11rtrrm1 hnug-- • '1'111• -11«·1·...sfnl rn11d1<la1,,, w,•r-r: •·ll"\l'f 1.rnm,-. nnd ('ronb111 1, . 1':2"-
lllit 1l1•1ic11lcl., from !111• ~••rliui: DELTA HETA sir.MA: for p,-,,-,,J,•nt, I.. ,\ . Sten•u,. l1t-rl. l>11ri1111. )l»1 1g1t .. u. all plu,,·. 
r111J throu·1n;.: tt "Urt 111111• Ir l'itak u Fur , .. ll'(' Pt,•s· -d,•ul , ('ol'H) Kt~rJ• u~ 1il1t•1111ml'lutl b11ll. nnd all l'dt 
h1d1l throu~111ut the ~ttrdcn dw ER ASTUS p ET ER SO N RE - F"or !-=1·t•n·tnry. Pntt1 Bun,·tl, ... n ;:r1,o,I nr,,i 1111tf, . -<l up ovfll' th,· 
11urlh Wlltduw \\"HS ,1h1,tc,t i111u TTJRNS FROM ?lJI.TIONAL V,,r 1-:x••t•uli\'!• C11111111111t•1•, .T pro,,,..,.,,, .,. 11ulru11u•. ,11m~ho1lr 
IIH• •mnl (Ille~ nu,I ('11rtu'11,.tJ CONCLAVE AT AMES, \\",d,·., ~ •. ,,,.,.,,. K 'I H.ilph .. \ , <•111 1111• •lnni:., awl th,· lw'lu,111 
"'ith 1nuk. 't'lw "iudnws l111iu~ IOWA . r•:. ll11wniun hot ~lrai!!ht iat11 tht· air. ""it11 
\lJJflllt•d IUI l'\' • •111ll.$l t.1t iu fl !iln(t. I t-: .. t:111r u( S1udc•1tl P1thlit·Hlio11~. tw11 UH·ll lllll Ami the lll~I ·1mi11:: 
••<tol. rrfr,• hm~ brt•l•i..- 1111tl 11ut.1le )lH1·1•h ·:111h E,·.,~lus P,·h·r•oti ( I> E. l(ohi11!--nt1 mul fnur -.1•nt•·~ to :,.ru Pn,llw hiudt.. 
onr r11t•I nlntt•""t H.-i. ,r lrn11l'\lp11rt1•cl t•ft (,0:.!.1111 l11 Htlt•utl U 11:tti .. urnl :\f:-ntH:.!"('I' or ~tml,·uf l 111hlit.•JJ. ill!! 1,.'0H.I hrok,· :rn,l fttt.• IPHUI f1•ll 
ht 1}011d tfu. ,..,.,.1~. g1,·m$: h tn II th•- C\,111·l1~\t' uf ilti• lh·h.i 't'hl•ta ~i;!'• hnus, .r 11. l 11..•t•t··i..011. lo p:q.i, ;, t~nud lu1tti11:,!', \\'ild 
1'iirO tu look unl of tbt• ·win.low 111a l1'rnfl 1111ty \\hil"f1 wa, 111.·ld at "lrll:,: f..t-Jtd,~r-. ,\. ,}. l\nnpft, tlu·11w:n,:. nrad :-.1•\·1•1ul Pl"TOl!'I. 
and ~hol,J lh~ bea111:ru1 Oowt•rK. ,\IUt'"-· r~1WH. ~\prll fi:tsl lllhl !oil.... ~tnrn!, 1rif Ht•an·r .t. ,r ~,,._ buueh,-.1 Ill I! t' 11in1h, l11..:;t u~ lllll" 
llltd J.!111'll, and tu iuh11ln th11 rt'- t'OIJII "'liilt• pa"'~:,;~ 11\N" nu fiiun'i~ j.?UIIII'. fiui. ti11ttl ~('urt• twh1~ ,;.+ 
rrt•lthintt i11lr1XJ.ellftrLl,t air. nntl tit(' e.L'lft'Jn J llr1 nr ~eLrn .. k:1 lu• ... 1,1 P,•l1ati1q,! ~1 .. na~,r , .. rrn ,. .\lti-r th,· :,!llllH• fhl· rcUow, 
"oulhmg p'••JL .. ,U~ 1w1i'11m,, or OIi 1ht· pJurror111 11( rl1•• oh ,•r\·a \\·m,h•)" partr,ok 111' n U11..ht 1·.Xl 1t"•Ht·11t ,up-
d<i1H,1~. lion rn· 1111<1 •n\l'. for th,· til"-1 'l'lwulri,·ul )1111111~•-1, D111 ol p,•r :11 11,~ h1ot,·l. 
Ttu- dt"Cornl (IJI rt•rr•· .. ••ui11lt•1I n
11r<'at JNI uf 11111.-,mJ ,~r.1• nr• 
t"..t,c, •lnllru1 wurk. Th,• ti,·,, 
otJwr booth,s w,•,t• ,,.,.} ~Jli,rurn-
a't'l,1 lim,itt'•I 1111J wrll •1111111i('d 
'll'i1h ,nu..b-,, ~lotl'UI rorl,;,•1 , '" 
(!I Jnlluw"-, 2itu1 1nnny nther 1~um. 
ftort~ whid1 1111,k,• fnr th" jn,, nnol 
f" mfort of 11II pn•~mt 
'"'" rl'"O,-~I wa.• \'('r.~ t'h·1•t ftnd 
htnt• 111 htii 1,r., Iii~ ~'111 1'iJtk ,,... SliutJ •• )11 tl11• lrnlJ t·q1,tU ,, wh•r,• IIIIJ' 
'ow 4 qu11C1th r,-,Jl111;! pr11 !rit •.. ·rr,h·k \h111U:Jt'L". \"1·1r .\lnrti- fHlu\\ T Wrill SHI t'11~\ " dc•t11ry. Tiu•~ 
111• arr1\'t'd ,,, .-\l)IC'!'i ..... i.tns fWtltt nll .. , .. ~·,•cl tu tlw d~11u•1• ffl 11,i:hl 
nu.1.1uuc- A1•ril tirst nml ":i:-; uwl Bu ,·h~,11 ..\l u11kl!'t•f_. ) J,,xi,t 11,,? .. ~h,•11 rn 1tw1r h11110~· :m.~ 11t•1•u,L!• 
b., 11u1• "' 1i~~ rrut,•r11:1y rru•ru1~ tl\lJ. iu~ ·tu ·· h·f •" lht 1\ li,111 Ii "111•iti•!," 
hlltl lnk,~11 tu d h11td '11u• ntt•rl.. Bm,Juthnll ~l"nng,:.r . I. .\. or H l!llll'" nnd 1..•\'t•r.r "111 1 f;Hpt111i.•1l 
111.t:s ul1w1• ,rt·rl• h,·1.1 Flr-11!;1~ 111nl l:iclwrd&m. 1h1• lwurl o( 11 Uidm1uml 1H"II,~. 
:--:atonlay. W••rt• of n .,!~l 1 ll,> Jiu, . The lotal \'ot1· 1'.Se,i,l \\tl't ubout 
lH' "- IIHlur1• The rtnh t•hupt,·r fmu· hn11 ltc,I. H lnr~(" iurn•a 1• 
\\'1n,, g1, en n, mueh ~°'u.:a1d1•rntJ011 nvrr lnM ~ ett r, 
1?••1trr lo 1w 11 1lo1,\ 
1tmr 110111 1 ,In_,. 11111• 
I' ,,;1,; 'I\\ II STUDENT LIFE 
MERRILL N rANTUN ,1 .w,·hvr I'll ,,,,,.,., r ' lhe: \\•·II ti, ,I .. "'" rnrr ~.1 e.1oi;1 111 I 1 .. ,t1, 1, •.,,1. /., ·ut thr,,ui;b u,, lJ 11 1.!M unit l h·U f11 wnh•ti 1ht•l1' ,:h.ur-.. Tf 1• 1r,•1·I~ 1r(r .} row1l l.t"1" rnJ sra.,,1,- r,1uar- 1 l MW 
'1.Jtllll ... !:-••II~ ultoul lltt•ir I'\"• e1J \t 1th I ~;.ipJ,, lJ, ' n~ h"':11·.1 11 " dlOJ) It h ... / t.1Q 1l1•t~l1 ,,r lhc 
,~N ·os OR A DU ATE DES~ I .II~ l 1JOI I':'( nfl•l mnk1m: rh,•ir ,t,-cuh•dl,) d Hirull I J .t·J u,r~ms:-h III l ... '1llllJot lo t It W JU.&t .. fill 
•111rnimm; fur 1t11• nt!.!hl h1 ull TL• '·nu .. :-.. Hu~ mo th clu•p• nou1 dn the u .. rk. t•,llur 
.\ 1J11lt\t' ,.:11ui1• 0•:1111,• 11hour,I hn\ ,.,1111.3.lf' 1j : y h111IJ1n~"). \ wm1hn r uj,- ,,n.._ al o M"tn 1n 
CR l BE S il'!TERE::O'.l:ufG 
TRI.i' THROUGH QUAINT 
OLD CIT·/ l,Hr 11uul tlfi. ,, (Ill ni4 Wt' n•n•·1wd h1111l 11f l,r l"k v,. J,i tllt • 11 Urt ti •• ~r11un,J,. I JIOU •b.L;,;; ~ •11, ur 
C'nntun oud pn•Jt,,re,t h1K s1•n~1,·•· ero,nlNT •o t•1u ,. t g. lu:r tbnl lh .. l nun I , , , i. , !~ h) ,lo" 
\\",. n t1fi. t:,., 1 1'1 al a h.•111~ u, 111J· •:u,,lt, ahnut llw di) 111· from nn t•m,u,·ht."t" ott:trlv luug 1hc 11\rn11r,u1a1 1 n nuJ ul'u·r h,:. lu 
1111111 UIII' o'il fr4:ml. :\I t'. )ltrri11 \\ n ~O••il-n1•1Jt 1r1U!..' .,·,11111\! r .. 1 I p~;H•1• Iii•· wh11l1• t., IJ1fll'Hrh lo .UJ,: h"lr-W, I ~lt I n. tl-uo.._, .. .u,d 
'(,;'j l• "hut: ut l;i,t \' )'JI 10 U,\, lu,\ pnki• EnJ;:1: ... 11 \\ 1•11, 11ml h .. llllt' but!•· lo\\ 1111 Mi1t1? eov("rwj f•h•t·e.a. 
t" 111H•u .. l"!l._, of l"tiulnu . 11 .. t.,. ~h• \\r,I 111~ lr1r,,,..,, .if rt.·,·1u111111•n• h.,· n rt•d ,•l11y J f., 111ot ,,nh no 
1,·t 1i elahd. tl11 ,. ,:I d rl.L· forl'k ,i~11m1 rni111 ,,r ... T,,fl 1nui .'.\h-.. thunm•).'1- lu 111' ~. 11. 
th 1, 
li11"• 1' 11 ll,t11:!l-:t1t1!."" n-·u !~iug~- 1••11:rh:111k"' 1 l1utla nf wlw111 lit· \ ti f 1~ ,r \\'-' lltT"\t" n' :,.,m:,:-r,J'h•rt-
1' I .,-, .c11tl t,cu1I, :1, (1,I • mon~ 11• u11mt•ru1u I*•''-'•'' n ~, cf 1'11 r, mn. I J.t I l•ul w 
JJ11ri • ·•·•· -• hml a~~t•·cl ,t t!'ui1l1· on tlt,•ir, ,,1 ... ia,ttrr .. t I ,·1, h•,l 11111., hl• nu-nlh>U· t-Hl"',J thnt 
1
-.irt ,.,, ('rt!. hon •• 
1
11
\H lo 1 •1111lim l 1h•l•:rh•,l 10 1•11!.!'a~•· t•l1 1l1r k111;.:fi-.hfr·, tr.:itlh·•· work• L,,.f ,, I r:s.J ll'l.l "t' ,, ,ut,l au\l 
••'J'l; 1•1, u•·•· ... ,.n•r:it ,,tt•'!nutl_\" l! 1t1 f r Iii•' 1° I,\ and n~n·,·d In • 1-,:, nr•• 1,qwr I U'lurc.• }'8 nit ni t:u n.,, I, r wu~ ,1, d ,:,\:Cr \V 
fnrrn .. li,d 1uul 111:\u 11111,IJ n,•m• J1il)' $7,ir ~I,·:-. \\hu•h lw :"li1id h•nipk of .iou !."t1 1111. ,1M •·1111,rnd- i1,.. Cur,- tl n' i-,u ... .:: f·'ll' t.!o 
r. ,1,alil1• lii't.1 11' I'" Ill." 1wl\\1·1•11 \\._t•P'd I'll\(!" ll11 •·Xp1•11 .. ,~ :--:!JM) •'I." ~hop-.. n11 •,•o,;t:-nl li.•1111ih• 11£ hnt ,.1,11 th,· h.•lt• I \\n"I lt"I ·Ill ht.J 
l! rir: .:k 1 I; I, I Ullt ff ,l ~ :-.;Jim••· \", h r~•r l:1'- ,,·n11• 1 • ~:!.110 W••t•· ('J11w.l(,1.1 hi (11111) th,,,, 1·~ mul 01,d H :n 1,tJ It 1!'i JIO\\' l•·r 
nf !Hl 11111~ Im 11• ,Ji;, 11,, 011 fur 1 J,-., I l 1i·Jnp1,· .:.al,• k,•1•1u•t-,,., T-.. tnr.~ 1ins::11dus. \luh11m1111•tlnu 111111 ,11t,,I· I \\ ""hall nrri\'r 
,,111· • I II,. 1112;1t h, t .. , ·•·•'\\ 11,.t lhP 1,ut, t' 1·x,•1..·tt\t1111 .. r JHn:tn.li1 pn:,:oda 111ul Ult'"ll1'. .', t l ,11f1wum ll •"•ln\ul Ci•yh1li, ~ut111NJ' 
ll11J:,tJ.i.11UI[ al JO p. m. ,uul IIIT \ .!ah• 1111'11, +II ,J ,:iriun ... ullwr Ill• ·•·mpli·:-. l.'111111 .. r j11~1:,1· :111,I pr1,. lh "' I,! ~hr·h " n11J I ~hall 






ilwn nd t',r"' ,,.. thttut 
,ll ,-1,, I urt•uP!,; • \'011 Uta~ 111• •-3'. • ,u Ji,,,• ''h.111'~,· htliort•t· .. , \\rnuJ f111'H1lt1,,•-.huf"", i\.,ary--r,,in· :,, (,,,tin RI.,, ,,u "JJ(t\\ b 
... 11r1· I ,,u.,. ,1111•ur1, I 1 1·• th, 1 l1f1~ ~iu1 ~·'P ,wd u, till uhou, tlh• ,·it~ ill;! tua~. l l1i,11 .. ,• rl.,l4111r,,rtb. d m,, IX h lru•r \\ •. , r 111111 
,llhl ,l 1~n 1~· ( tl tl1,1 Put I iti, I ~u. II ( l\\p l'lrn 1'1'11, ( Wm• Ill ti t,•mplt• ,.r h1•1' "'!',;· ,. lnf•I,· ... l•f \\'Ill ~ f 01r l I l· ~ \\'h·'h• 
\\•· 11,•ttfi ,I ,i,,· r 1,1 .\111: "'*' 1 n I an ' w1lh 'l'hu.,. ('n•tk & .Suu·~ f!tl(I:-. ,if wrtr nlHI 1lt·r:u1n,• ~\\"ll· t' .. l1, '\ lrfh· '"''\lt:"' tn , 0 \"in '\t\\ 
... 1:.:ht II \\11,: Tl!••r•· W1-•r1.• ,:1111• :11ul1· h1111k. th,· ttt•n111l n111lwr of (II\\" (i11il.l IJ~11l 1,,, .. , .. 1,. ,,-r ttlh't'li r11rk (J 'nu Fr111••~•[1 ,.,•JU!llllS 
I a11 .. hl tilt' lh1111~:tr11I ·11•1•plu!!'. \\ 'r h \\;t"- rny •·ahi11 111nr1• ,111 llt--
111 .1111I fr•• on 1111• hll-:\ , ,,r. Hwl !1.h•1111,,•1· frutu ltuui:k1tu~ 
,~111111:-, ,,11·-,·r rrt1ft 11·•\\l.'r 110111- :-=.u=-ni: ha,•4( ,•11111fn.-1nhl_\ 111 
I ~ht1•1, f1mu,, ,·hn111•1I h, ;,t.~ 111\ lin111lu 11 (•ha1 1· 111i.l (•,u·1i1•1I 
l11rd1•1l ""\YII \\ th l',11 .!II. t.11•:11111 lm1 ! au n ~r,1utl pu,•p i._,. 1hrn· 
lirn1H'ht . r1 Jr, 1,.1;~1 :.. 1 1,1 1i m11:-. .. 11lut• ••1111ht·s, l wa .. ;ill ,1x 
b1111u-fa·• .. ,, l1~11!' ltu,th .11111 \\,~. J)I 'flllt\'~ mu! 1hu1•u11~hly rf'ad., 
h l''t- .tll :: \ in.: lh• ll\1• ,, t"•· 11 • .-11j11_y lu tb· 11111111-.;I ll u• "111·1111~1· 
I n!rn•I~ ,!'' u:11,.,1 ur1wo1t11w·,·. s µhh. 1,r 1111 •pill 1:t 11·~1 1:i1_, I 
;\, \\' ~1111q.n!1s urt• ... nm, 1• 1,,,n•cil\\1-h l 1.•oultt 111•-.rrilw :ill lhl" 
L ,r I A •J., 1, \1•r1•1l) t \\: lt11~1, 1111 111 u~:-. J i-.:t\\ tl11tt tla~ m1tl llui 
,~ !:i,•11 11 r.1111 ~, , 11 • r urn1111, 1111,rP•"" 111" 1lwy ou1tlt• ou nw. 
Ir H fo1111h •• I \t :,i, ;111d 11111\t'\ ~11,I 11·11 .,·,111 th•· llllt·rstinl-!' r:wl: .. 
autl \:a, \hi h, 111:.: .. \ 1ri •1 1,!l111111 ull l•11u111•1·l1·1I with t'St.'h ltlt,.lo-rh•1u 
1-t • :11•1l1!, 1.t w:L t1•t, 1 "~11•111•l• J•la,·i· \;,1t1•1l n- 1 h;1,1· flH.•to wc-it-
Th,··• '/'i,1mr1111 n • tr.i• nHl~ h•11 1h)\\·11 111 Jll,\' ,ha1·., ... l,ut I r,•. 
! \1) 1 11•rl t • ti 1111.l tlwu :11\Y.t• ·' uur "1'"''•1 is I m:lt•,1 111ul 
1-i\ :J ... "r l'h 111• I' f 1\t f I, r1\\ nr .,, HI I ~lwll \1•1·.,·. \f"f)' hri1•tl)· IIJl'II· 
1, ••• ,t l'\'I r •• ,,. Ill 1, i'ii 1••.lnnil!1·1l 1111111 1111h· u Ft•\\ ,1r 1ln• hundrv.!:-. 
1l1ut . llti.' r)\1•1• ... 11upn1:ll .4:1 111 (":lll• 1"' 111•111s or mfrr{' ... I l llh'l'I' Jlf1h•4l 
11111 i,. oho11l ,,POOO<I 1111'"1•1 111ml I · Tl11• ~tn•1•t,. nrt .· t1:1nuw (,~11lj 
I 11pl1• 11ml ,. ,,,,.,r '\ Br l1_\: fi h- 11 !u 1:? f,·,·t woJ,,1. 1•r11ukt•d. wmd 
wµ 1111'1 1•arn•11,J! l':1..,,'u);:1 'i 11111l1111·~1, 11·,1~· ,lnrk. Hli.l ... tinkinL?" 
1•i1r:,:11 a J"\J""i 111111 n.ho111 tlh• ri,,•1·. 1 , 11 ,·.11.11 n f••uTf11l ,l,•n1·h th,ri• h. 
,inti 11 Ill'.! , t1u I m ! Jn1 J( II i, 11 1t:h•1• 1 \\-rlww 1) 111ul J)U\'(•tl 
1l1·1• (l1•rll, 111 n~t II,: I 1 ~• ~ th;,1,1lt11· 11 fa:--h11111 with fihUII' hlLwk:-. 
•.1H1pa11 .. luw Ill' i1&lu111! t h• 1·•,1-1 1 _\',. t•.urr0 U!!•'-, ,1f 1111.\ 1,:1ul 1-•au Lu• 
!-:ml, I· :1111 t,, ,J .. w.r ~Hlll, 1 .,l II l'I 111 1h,· , ,ty [tlnJn'r 'rh,· 
of h,•11,·1•11. 1(111mu1 I "ntl,,,t ,. I 'ft to ti l't'tl 
tl11·,lrHl, \'um,·ul'.>. 1111· \\ ,1l1•r -~lm•k 
111111 tin• ,·x1•r11ti11n :.::rnnu,1 ·11tw \,' qrt lin\ •Ht: •1 111 ~l ,lr
1 
J!ht 
r111 \ 0~ tt~(' .. \ '""'" l!iii ih1 nr I 
l:1,1 u11uw1I plol",· ,·au 111 ?1,l ,1f " 11•~1 ,l1,111111-1•"i! t,·,,•t 1111· 1r 1o 
1111u1• l.111l.!hfrr1•d \\t1l11t1 t ... nwll 
,i14•a fu11J~, nlauul ,:,?."i ·' t if..: lou_:: 41:,1 1111·!u1,. \ht,·,~ 1u11,"X n thn 
\n,I ,r uld ,, hu ,I 1, nn,I a 
h.~ tu ,,:,nb ,,.,I•· rh1.1:1 11111n~ ,1 'u·, whrr, fl''"'•" 4,11111J~ Hllll'I! 
t11~l111' 1· huh ,·h•J.t l•,1cl1! .. p,,t 1' 
1 , ,_, ,. 11i1rn!J 111pr, ..... 1\•• llfln 01 
1d ltl• lO,I ill'\'111~ 1111 111111 l; dl'li I 
rh 7p .. htfft• I:\ uli•(Jl•t• I f 1'111 111811\ I' It' \\ ;ilttr. 
t•X1•1•1111Ull!i , 1•J \· r,·l"••Ull,,· Th,· I 1'1'! 1 ; 111 r,•nt-h l'nrl :--n·J 
c-ui,I,· ,nit! 1111.' •·X•"l'Ulinn of !hr ~tar, h 17 R."H1 f1 un tl11•r•" lll,t
1 •• 
•·•~1:t luok pl,u•,· tli,• \n•rk h1•• tt l", \\'l't•k 11\Jt lhM 1JJ.!lr 11ortl1 
for,• l 'J'lw ,•xi•1.•1tlt11w•r '"'' w 1•r11 !•:}.'))'t ,uul 1',llc 1 n,• liua I.\' 
,,,·i,h·Hi• 4 .. ulso tt. lH\!. 1ul1, J.ll"(m~. 1rr riu 111 \: 1, Ir.Ji \p:11 I Tht·n 
m11:-.1•11hu• Chimuunn, o1u- of llh' lll'_rui~ ,n, he utflul11~ lrlp 
1l11·c1·,1 I ,·Y•·r 11w Ill! ,lth\\'(·11 I r1 ... l'1 1ro, • nu n ,.-1•1, 1 
m,· h\ h,•h,•,nlirtl,!' \\'t'ttpotl, ;t \\"'i1l1 \1•r, t,r,-t \\ <41il!1" lo n1l or 
hl"11v,· :!-,·d:t••.1 l1lml,· 11( 'tt,·•~I 1 :•1111 r,nd,· .. I 111 
ahm;I 2 ft•(•t lull!! nrnl !{ "r -I Sme1·r1·l.)· \ lllii 
:1u-h1,.., ,ti.Jl· 111ul hnn1H! u \\111,,l1•J1 '\I 1• ':\ll·~RUll,L '1L• 
luuull•· "t u111• 1•1Hf 'l'ht> ••uu • 
,l1•1n1wd rrimi11i1l p;. 1111ul1 t1 1. w,, + + • • + + • • • + + • + + + • 
1low11 .,n,I h,,, .. , h s lu•:ul 'I'!,,,~, 1! The College Taylor : 
"'"' ,om·r Jnl'l11TI·<11111;I~ ,l,•mon• I+ The Place for Student, + 
-.trat,·tl Lnw Ii,• ,J ti l1i.-. hlnoih' + to get good work done + 
'"'"k: r11i,i1111 his kuifr hi,rh in, + L. W.MARTIN 63 E 1 N + 
a:r n1hl hul.iittg I --i· llt ··l.\ "' • + • • + + • + • + • • + • + • 
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❖ "'1 11'1- 1'0 l'.l'l'IW\'TZl-; •:• 
❖ PIANOS ell ORGAl{S,PHONOGRAPHIC SUPPLIES , BAND & STRING INSTRUMENTS. SHEET •:• 
❖ MUSIC. FINE LEATHER GOODS, ·· QUALITY " STATIONERY, POST CARDS •:• 
••• WE RA VE PIANOS FOR RENT ••• 
~: rl'l -:IJ\'T'C"1J-IE1-{ :\ILJSJ(; CO . :m :,.."1"J If ~r u, ~1m:1-;r :~: 
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.------------ .. St11den1, • tt~nt1on I • 
rg db • Cf I •1111., .•• r J,11111•h 11~• nl ,,,. •• 
ra U TJ S a e t I Ith ,10:l' "111, I h1• 111,: ,tow!t. • 
WHERE EVERYBODY • l.011,••I l'r•••- )l,,., 1:,,,,,1,.. •
•·•
11111 
"' EATS > !:TAR CLOTHING STORE • 
l I !U WJ'-n1 It \fi JU: IIIRII ('nit,- t 1 •, v ''••II • 
•• -1-
l~t'J.!"~"r llirw, r !!-"•~ ' 
" ,, t1 \ '''It \\'t-"U.1' \Ulh ,,,r, • ,. • 4 ,c, + • • • • • 




1 I, llol 1<·· pnrt•I ""' ,I '" 
l'r• , n111 .. Ill r1rrnNI 11,1 11,r 
,1, •r. h " I fll" I frtllll I 
'- t l,nk, 1•1 \I ,ml•>· 
'.nJ, nl I. r .. ' ""' '111' '"') I 
f tr 1 1 All IISII' ""' ,. ,,--.ult 11) I 
[ u1 1,u IOlltflJ JU\\ 
•1 · 1 4fo 1 1 on I of S, C't•n" nu I I ---
) ) fr t (I l, .. [ire k ~lnr rr \'1111 J ,u~ .. ,. l"' l1.1~:uJJ11,: 
I· UH t' 'I I ml " Y uwl ,. If Im' It~ n!l,1 ,.,,,. t•'tprr.b,, lllfllH llt 
1 •• I ·.,ht h ,,,l IJC "•,·•rnl cf 1hC" .. ,,. 1•,l1111m of ~1iult'r1t t.1ft• 
aullr ,1, hn\ 1 d• 1 
•• • II I I j .. ,, •• ! l 11nl l'ri r,,"orl 
1'h11E,c1• :1••11• ~lllrr BIilo\\ \t, ·~ .. •l.t1tr111:,: iu ,,,11c-l11~11J 
r1,n 1, .. , 111: 1111" r•<if ,. :;.!• lo ·•··- 1t..,r1 ul\au,·. If,· Jui UN111 t1•d tt 
I n,111. ti. 1•1Tr1•f C r ,t ffc 1'••11t r,11 Ill 11 tli•• 111•1~hl1url111ud ,1r I h,· 
l 't u,:th 11{ n 'Ii• llh' IJII 1-ua1l hr,, l ~ I, 
+ + + 
Bui [ )I ffJi" ! \ l'ror, f\11111• J fl I ,\. "'11d:e. afla·I" . l1C'llt~ llW1lY 
• J (1,,111 1•Jn,.~1's £111• :l It-\\' \\'t'i'ks hr--
I ul J.'h I Pl I .... IIOW n•nti) J' ,. l'Ull •t• 11r fl look,·11 ,uild1•. is hud, 
, j r hr It• I I l'(>ll~i•t~ .. r II r~ I ( ollr,:1• \\",, '" ,. ll It ::l:iil j n 
1H•!I rt ~ ~t,fff !l(.U''ll uf 110" 4"l"l('P h Ill and n,, ... 011·,· lhul ht• 
("omm1 , u111 n-,., I ,, c•,111.nu,n tli 1.•n11't f1i .. u11 th,• I rum .t'hi \'•'HI' 
, 1'1-• ot h· '""~ n11,l lhdr ,,•1111•tl r."- · 
""' n h>o·ll '"" , 1, lb, ,ltlf,,.,.,., + + + + + + + + + + • + + • + •1 
' 1•r,I, .. r ,J,..ll\P• • ATTENTION • 
+ + 
+ • + + \\', "·II ., I knnls rof new + 
·ru 11U'•'I 1'•1• Ulrrr'Hll,,l'II d11rnn11d • a111I M'1'.ur11I hn.n1I r,nnit111•e • 
for ••oll,•i:• I, 1ll••r ,.,,,, 111,m• lua,! + null will I'.\ Y \'O(i IIALf ' • I 
Call in---Let's Get Acquainted 
1:01h 1111r ,,liuuc, IHl~ a\wu,s ;it ~ 11U' 1'1'1\11'1 ,r tl,;1• ·'•lf'fU'(S, 
your IHN•tu,'.! 1,la1~1• \\"p ;.n,ry 11 111 111: l.ul fn•t ,11., .,.., ;:0111h 
nu,1 \\ J11•n iu 11,,., 1 or 1111,·thH1:.: i11 ,111r l1t1l1 wlfl U('j1J'N"1;1l•• 
yunr pat1·1rna,-L• Yi ll 1·,•,J1t•t·tr11 ls. 
CY. E. t✓ APPER 
PRESCRIPTIONS OUR S:>ECIALTY 
Call and look nt our line of KNIT GOODS, consist.ng 
of UNION SUITS, SHIRTS and DRAWERS , FANCY 
KNIT COATS and SWEATERS and KNIT VESTS. 
We make anything in the line o{ KNIT GOODS ar." 
Gnanr..ntee Satisfaction . 
CACHE KNITTING WORKS 
39 WEST FIRST NORTII 
Just a few doors west of the P 0 
Leather Goods To.Jet Article& 
You can't go wrong if you go to tbe 
Co=Operative Drug Co. 
Pre,cripllon Druggi sts_ 14 W. Center St ., Logan 
<'11rr.1· l•:nr,11hi11ir in 1>1·11!.!:;. Th ·• 1'111,:w W,· !-;t,-i"e lo Snrply. 
Our Put•kn~r• Candy ~tcwk i, l'p-tn-l>ut,.i 
uC 11111k I• lu lu I n~ rln I> : l'l(l( 'J,; ll.\t'li: ro,• ii when : 
+ • + + ~nn lcn\'C• s,•hn11I + 1'-----------------------------
+ • + + Logan 2nd Hand Store + 
STATIONERY 
ThP \lnrdt 1111mlo~ • , r tlw ,four. : lldl l'houc 106. + 
,inl of B o;o;; , .• ,1 1"'h~·1111!'11r i J •·1111• + :!t,.,)O \\' t•st l""irsl ~nrlh St. : 
h.n 4• , 111111'),-ofl "Tl:• <'ff•·l•tsl <•+++++++++ • ++++• 1 
11( ,
1111,11• n '" ,m Ill 1l11t,te• r" ... -
i,lnr•,' •~-~~ i:r,·m•. 
1 A.6,SPALD(Nfi& BROS, 
' HOW TO COURT A CO-ED .' 
"11w nmuuut ,ir nl h•nl 011 ,1 
,-.. ~d•' '.'llhn11I  tf'cfth• fr1i11• 
\.01111 • ul ln •l1t• riim, 1 r 11,. .11 
r, ,1 UtHl 111, • •11•rt• ro 11:11 I' 
11 t"-"lt.\ ,,( 1 t•1•;1pf' 1111. ,lr111•11 
, uf t ,,1.~ ,,u 11ttn1.l i ,11.,-, •• 1 >1 
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r11 \'( • ., ,.,. ""·" "I "'11)1',~iu. • '!n ' "'''•IJUI IF YOU ~7 .... :·... 
1, <_-,)U t n (\. Id ' . " r,1 Ill Mblt'I!,• "'l"''" 
I 
)" 11111 I II ' 
' Thr t'nl!ci:, air l k 11I 1r~r Guarantee Of , •• , u lb• sp,.1,11n, 
"Hn"n tr l\ '"" "ompnti,> H.nd ?101':11l Quality : :'.~'•, ,.
1
:; •• :::;:,:::; 
, ul rinmnu•nt To my 11111111 it Iii I What·• New fn Sport 
r,,,rf,,...th r,rcrper t1n,1 t I l'O·f11 GI • 11 .... t.lll t •·•1r·.- • 
, ,,OJ!./S C) X F O R D S 
~ That Will Please 
Everybody 
"REGAL MAK t" 
Quarter sizes to fit 
your feet 
BLUE SUITS ARE "IT" FOR SPRING 
Our rlarl, Schaffner & Mar~c;. and 
"Society" lines, will Pl~ase You 
$12.50 to $30.00 
The Morrell Clothing Co. 
The Store for Students Mbnnl,J "lll•'M 1 11 tnru ••n1lr•r• I A. G SPALDING I: BROS ' 
wh1 ,, nl ( 'o1!1,•;:t ti lhrJ lo nul In• 1 1118 Araphoe SL, Oenller L--------------------~~~--~!""I!" 
1•,u;1,: 1"Ul'I, STUDENT LU'E. 
STUDENT LIFE
!lt.e) urn ,, ·•,ul u 11 .......... ,' +++++++++< •+ •• - ••• •••••••••••••••• 
lhftl •1111 ,.,,·, .. r 111• ,tu.I • WISE PEOPI.l: ·1· c· D • 
r•>•I '" ., •. '" en!,' th I I I r •11 lhlll lbt•) + HEED THlS!I • • 1ty rug Co • 
..o&'tl.t,,1 n .. , rh :: \:~ 
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,H, 1, 1,,( ,•t) and in 1heir l,,yul + + : • • 
.. ,bow'n[IUUJI llf.v l>rrr \""'tr ty n.•nu ro•J1 I' uuly lb,• r:nlhlnl• : u~ CM"flil 10 ~Cl ,·out • + PRESCIUPTIO.N • 
~il!,-,n,i,.,... ,,·n,. lll'S'i t f lh 1r ll-11111. Thu, JS tlu· • 1 .ia,lies Rlitl l ee rfcam • • DRUGGISTS • 
w r... l''IITn••• ... •111 c,1,1.:,, ..1h-rhkot r,gl,t JIUH nml ha., nt•,·,·r lt('f'Jl + ~ilerlu~tli from : + .;.\. l..Almplti~ ~t ck oC 1\ultl : 
J J) r.-uc •111 A ..... 1a~£4iL(rT' • RELIABLE l'.:-,oplie. • • \ f } n 
\\· t. J'-• ,_. 
0 
~ , 1 w.a,.,r 1Ullt11f,· l m .:-h1n,ler l) k thnn .., , rt ... ,. es am rup • 
t:o.1m.w,uu, · 1 • A•b~ue-1 h} , t , t 111, r·ot d .. ~r miu .. + M d , ,. + llt-Adqu:irle-n for ~porting • ~~:,~=~~~:.· 'II ~':::":; uh-• 1:\" ~ LuUJ whu "nrk, Ci$ + ur ock 5 : : Ooods. P1Jit.D.\ Card• • 
('Ora.I ~f'rr lntltr~:do~~-~, .11 ~( ~tly r r the '"·hoot M our + •• ~h'in SI ~lh10 St : 
~ -:lu;::; •• ~ .. u \'"' u~11111 .... u111°'.ll'ff d~Uu•<•l', 1lt1• !\ d1~4•r-\ JU.! of th('l 1 + + + + • + • + • + • + • + + + • + • • • • • • • • + • • + • + 
"l:otnnlk .... 1r•oll11du11" 1r11.u .., ___ .. , ... :ioll('r h1cJ.,.-1 l II,,... I., I u IIOl llthk4.: 
6t.i.1\lt1.1fUtP..-Suftl.tora1Lo%1w.CL,h, Uh,lfr tbt tl~J...:itt•r-11-ft••·I 1h:1t lb(• 1ril1ttlN1l 
lti.., ,\,•1vf.>l•l"(b;l 0 1,-:,," 
\\, hen in Logan Slop at the 
C·.111,:-i.i:_. l)f-1.IVf'PY h lll:i!,,I, from 
U~•.K,x,IQ~ 
\"ol.. \'Ill X<l. :!, 
ht (ly 1.s ~\Hfl~ 1)1U!&i11eJ. T11.•:1t 
"l• ti~ ~nmt• lHHI the -st•h11,,I wil-1 
lw 11,, l,,,11,r r,,,. it-.\ . Kn $ HOTEL EAGLE $ 
R,\VE YO;;O~CED? 1~====================! Fr: '", .\ p·1I l:i 1~111. 
\\·,, nre print iu;: in thi"' J, ... '-I'' 
,t•, 1·rrtl ,•11111 rihnt inJJ.!-; ftc,rn <11Jf1• -
1•nt .~r1;,tt nh,. _\h1•aJy 11 ,rnm111'r 
ar,• n iot· 11,•x.l •~~Ut-._ 11 i~ hoped 
l~Hlt I rnh.•ttls \\ 11 sec th~ IJl'Udit 
Jr ,u h l'Cllll rihui.un, a.uJ CO:J-
linuc In ~ubmit arli~lr•.~ for pnh-
li1•w11ou. \Y l· rnh-uJ to hu\''-' a 
urilumn (1r pit~f• for c1•ntri1mt1-1! 
innth·~•-
,.\ w,tl~ 1 d h,• I nlh ·.: c~llll· S 
il"· '"'" J /11,lll,\ ni,lt-ne.•, .. r Elite Barber hop 
!Jin Uf'Cl"'hrfy it•r :!fl 0 Hh•r l'llt•rv.> ~LtH)En~ EQt"lP)ll-:="'T 
,lutl 1•r Lh.• m 1nn111t.,i11111~ !<,,l1r11hs CARLISLE & PERRY 
au.I 11,•ts pl:1111,,,i m pr,•"u .. , II.\S1,;~ll':S1' TH\'l'Clll,R'~ 8 \'.\I{ rrnr!\.. ,\1•hnr l>:t~· i~ u·noH,· rt•·:-==========================~ 
gu d,•d m; t l1t• t imt~ tu ph,nt h'l•1•s, 
---•~-
SENIOR CHAPEL DAY , 
Th,·w Sh• :lppnrnt1y fort..!olh•n 
nnt tl11..• r:1•\t .. \d•or Uoy. .\ 
vq·.) IHI,• r11rv l'rnm the t'tue ,,r 
f•lant ini; uut il 1'\w dO:iL' nf ~hoi)I 
11 .J111H" would 111' rt'WlUrlt'<l hr 
1111 1rwreM,t•1l hl•nuty o{ t•m· l '-0i. I 
h•·•l~ s'.::I ou111'"s rrum _\ \':tr tu yt•S't". 1 
\. ,r 
111 nn iu,t,tm1u11 ,uch 1h th,· l.' 
.\, t • , .... ••~}1fd our :!r(l1lmtlt•s lo 
mc.:i 1:.:l' 11p tu t'<•rl:011 w,,tJ 1lc 
liwtl ,t wJar.!s, nucl um• r,f l)lt'se DR . S. B. THATCHER 
i, , .. 111• nhlc.- 111 nclJII l lh1•111 I l>E~~"J'J~;rr 
,t.·hrs \\ 1h 1:r1l I wl1t•1t ..\1•r t.'UII '":·,rSld .. I rl,- ,r. -..1,"'." I:-,; )frHh I 
1cl. 11{(1:1 '.' :ulflr,·,.., a I nhli1• !.."H\h~ + ~•~.l!"'.;:1+ + + ~•~·'; ·;·~t~ + 
(•l'U}i," \~. t, l,1 J t•\ ,, tl111t Ult) 011• + + 
!l~rlUJIII)' "bwh lli!I lllllf,·ri:,
1
1) + Reub & 0·1ck + 
a. ... ~~,t 1t,111 n 11t11-! lhi~ Ian•· h11ul,I + =========== ❖ 
rt,>I 111• rJ\·,·rluok,<tl, + + 
\',',, ''"1,l,l , 11u"''"t ,hi1 till' ! Tailors and Hatters ! 
S,•111111 dn<; h,· :illnwed 10 .""" , • The Men Who D.o Good + 
t1111•t i.•· L"h!lJ d c 'XM'.•·...,,,, rtt 1t~.n~t + Work ·• 
or,1•1• ,!:11in.: th,• l1ht t•nu·!-ilt·r + + 
~nel1 a J'l'~C'c,.h:rn we r~t•l ,.11r1, "!" :t:l ~nrll 1 M-1111 
,,·(111ld 11,· ,·.-1: I ·11111n1 a~ a ..,.hani;t· ~ lucl. Phone ~2: : [ 
h.Y bolh 1h1• l'n~ult., nu,! Jh,, i.tnd 4 + + + + + + + + + + + + + + • 
•11\ bt.HI_\ und \\fll)lrl l11• 11r a~l!U!?' 
lu 111 ti1 1 n t Ill' :,,:,,11 •• ~ 1 h•1n. t•h,,-. 
\ II <; 
:CEB.1TERS WITHOUT 
: 'rh,• ""'" :!;~~;. •·nle,( ,1r,,I 
.\. (' i11 rl1•lut't• ;11 Pt.1\·,1 :md HI 
111• l ' Ir ,. r,•tur11t•rl h,11111" to H 
<-i,lcl 1t11 ,--pt1n11 lf lhl• wh,,ol had 
jjhh\v11 tl1,~ loy;,lty thr,\' 11 unl.y 
•l11 ln n 1,•t1,:111nc-l,•.1111 l 11t' !olln!.!' 
,Jr ,t.-fMtl 1"11 by l)H' ,J,,:1,:HL•N 
\'fHttlrl I rt\·,, lw1•n 1,."r•·n11y uh-.!\"I• 
Jth ·1l, t111t lo lu• 1r1·at1·1I lh jf lit,•~ 
I ;ul 1hlti\"1T11('1·cl lht."\ t-t:hool li- wnr .. ~ 
I l.n11 .l1•f•"'.1t :\f,.tt \\ itl1 lt·s.~ mur1'1 
1•ris1rJ11,:•· wunl1I uwd 1li,•1r •1 \\'n 
ft·rluo'' IIJ1th·1" Mith 1•01hl l11,11!C. 
1 .. \th?<I ~ 11•t1111 t11n~· htnrn (r,,m 
l,•rr,1,lt• ih•(,•ul ,p•ttr flft1 r ~ d1r 
ITT \\" C l:il'll 11101'1· ffil!tli('ilH'."I 
'jJ in mm hour I hnn mo~t 
Un1~,d~ls ~l'II h1 one 
r11unth. JJt,ur,• I 
Fresh Dependable Drugs 
,'Tersus 
Slate Drugs or r,ublfltl 
Value. 
IS THE DIFFERENCE 
PLAIN TO YOU. ... 
RITER BRO S. 
DRUG CO. 
" THE REX.ALL STORE" 
uml ~·rt nt tlw.r hmn,,. \"om':ni;: 1..------------J 
Logan Knitting Factory 
~I .\\'Cl-'.\CTt:R l,RS Ok' K\'11' ,\TILL I·: TIC 
GtJl)DS : SWE.\'l'ERS, S\\"!,;.\TER-00.\TS, l:te . 
\1.,.C:O THE 111-,!\'P 6'.\'fT L'\'"J)l,;RWF.,\lt I::,; 
Tin: \\'EST C,\LI, .\\'[) s1rn us 
1,11<1.l'I:, 1''1',111 
~ 'l'ht• ,. nun)!' :'.\hm know,- what '11-
whnt 111 Cloti14,.,..._la"'" pos-h.'d I 
([ \\"" de,·ule- tin' u111rn!it rnrr 10 
pr,widmc llu' ••N'trr••c:t thins;'' ic 
t 'lot la•~ f ,r t1u;.fh' \·oun~ F~llowJ 
\\1111 know,. 
f : 1110,.t Yom1~ H~,. ttpprt'tiatt' 
111 Iii tu,·I nrnl nlwuy:g t'nJn1" h1lr1, for 
111 i,· U11lfi11mg 
( l I I.,· S11rin,:: Snits nre 
rr-:uh· in u·,·rr l Cltni<'l' 
mnd~••.c llw f11hr1 .s. :n.r~ 
\trr tiurnrl "·h1J11 th.., 
, ui arui TA l<•riog 5ho~ 
,.,, ry 1wn• 8h It- fNstnr"' 
t [ w1• hn\·o Jlt •l lho •i>tl 
or :-i111t tbt.• ,~ollrt-•t Mnn 
,ld1ql1ts 1 .. nt":sr 
( we',·• ~our pMto,ulllr •ult, Mr 
...:,uuri I •n '$.l r, •l,-p in nntl tak.11 
11 look at,, I 
Howell Brothers Th-, Studcenta Store 
STUDENT LIFE , PA<lE Fl\'g 
Contributions 
WBY T 
I ' , , >• •l' '" 1 ,I 
g, fl 
, .. 1 .. LI Ill l I ,. I, , 1 
Ir 
l!fo"'•mt.-P 11n, l tk-&iMtlllf'Cl k h~ 
1'1111rr r • r'o • •l, , p, .a ,toah,t 
I •\t" 
I 1,1 ,., 1•1 1111, 
1111h or t lk • t lrnro•I C. Pl::T.ERS7 
I ru J. tc. a: lh nr nm 
1f1 , I\ ,t 11u.ll••~11,•i11or,c~ 
\,ho 
U 1,f11 J} 
ur tl,e 
titer,, 
Ll t•..i hi ~ fill f"'I 
CHAPEL T,\LKiRS 
Mf!.NNEJ!S M.'1KE THE MAri. 
\\, fl, ·••t11•111~ly ,nrrr ll•nf 
Hut r!, ,,tu!'i thr 'Uott~II. ,.,or,· • r ttll 111•111 .. co Htr'Pjl• 
I ~n h ... ,r-111 ,It •• lu I j,~ UUIIU 111-lll!iiil' 1 h I ,,. • .tn\'\")t i.,._. lllll 
01• uu,n , nl whu .\ :r:rnlt I tlie lt,\\I, •' ,1t1•, ,,,.., lJ Th, .ri 
\ ~,I! , ( io 1r I i-.. 1 t,1 of 1 "'1
1 '1.ll , 
1 t1111r11 n ti• ri110 lht• 
··'n , t l ~ ,. Ji, F Atlln ... , ·i I hn1w' '\It It"'~ rl , !>tfl'l' ,.,,, 
\ It rt•t,\ ,11.. n 1nnl" nt 11 11 11 .-!n\·" w'u 11 •1 u ... ;t.• I'"' 
t tt 1 ! .,, _ ii h·1 \ font ••Bl II ~, "11tl tn It 0l1< t tl1,1\ t ~~· 
hall 11,, 11 11!, r ,I ,lo.11:' llj•r ,. lwnk 11 1 'hn1•• I M,d ,tu,h •lur Iii! 
m, ,~ 11( 5'IIIIJ .-r ·• , 11, r.,iua: r._.111 1 .1i u 1111• p1. ,,d T l•1"' s1:o\\.'i. 
t 1rn1 , , .\ J \I. Ill 111• ~('Uh• I f1-.r,·,· .,.,, lnr 1hl1• r,1, 11 ... 
llf~r-1u111 1 I (' I) I ... ,;Ht•,• It ! •• i,., \1 thlt th•\ h 1tct 
1111, I u- il r· 1• 1• ~ ,. .. ~~ rlJoi. 11 I 111 fi • ,., ~k th.ti l1t.1y ,lo 11111 
tf.1111, f1111h\l rr ,,, h hut I 111,nrt t1,• ,, I, 1;shn p .. , .-rl~ 
htth • ron~, nil I l , I 4 
1
,, ,n,u 1,•11 1H , ,,inl! 1L 111 
rh.•nl ( lt •r tr11 \ ,1 lt'1 .11 · 1 d ,t lh • '"'. L 1\1'n'1 
nnu rh , r r t ·•• ,. ,, ho 
Tht'll"• •' 
.. 
THE STONE ROLLE P AWAY 
I .,,1 ( ·1!1 
\\ l11eh s.."r1 \\ 
nrt In, nnd 
I 11.11 I I •• ( 'Xl' ' 
•1111 ,.ml , 1t r r rn 
c '"'•·• ,. ~ T , 1:\(~IJ th 
I· Ju. uh,.1_\~ 
\\J ,,11 ~ ft-ti 
I 
I 
n,•wsrnr ,·• < I< r11I l ll lf fn firnl l 
"·• !1• S pn n ,l bJJl,i , I l 11• ~mnl I ~.,w 11, I . • 
,~1'" Womrn W'1 , , ' Ill• U l h n1,t 11l1·I,• I J ·~••I •=·· · 
,111i tnhm1•1 
1-.c, n (' lwi11;.!' 
THE STUDENTS STORE. Do1,k9 S t :i1io11d·_,~, P 11sl ( 1:1rds nntl 
~ou,1•11·r-• \ wn:;s n :\lu~.\ C HIIJ, 1,,t,1 ~lock tu s. ,l-•,·t 11'rom, 
WILKINSON & SON 
:-.OH'l'II ~I \I ~ 
-
PHOTOGRAPHS! I! l 
fl .A I U~. J .:>1 IOT OO--n APl -T EH 
II d11•~t nwnr, I at T 11 l'h . . \. lnil!l 




$200 BUGGY $200 BUGGY 
$200 BUGG Y BY $200 BUGGY $200 BUGGY $200 BUGGY 
$200 BUGGY THE $200 BUGGY $200 BUGGY $200 BUGGY 
$200 BUGGY DUNBAR 
~200 .BUGGY 








$200 BUGGY $200 BUGGY 
$20:l BUGGY $200 BUGGY 
$20v -::. ,:~y co. $200 BUGGY 
$200 E UGCY S200 BUGGY 
$200 BUGGY See Their Window $200 BUGGY 
$200 BUGGY $200 BUGGY 
!'AGE SIX STUDEl'IT LIFE . 
Alumni Notes 
,\ nHmtt rt~•,•rtl ,·i.;.ifuts. ••1 !olc-hno) Tmb· lhzlt H i~ 1(1nt,•n1pl;H1'd ta 
wa-. ~IQ.,,.. Ul.111i•lw l•~li..:,•(•,u,w 'P.1. 1111'1ul h·• 1Jij.,. ,,or!-. i11 1h1-• ,,isthlh 
tm~lrm•11,r 1t1 I>1tti11•,111• :-;,,i,•nt·.-;ti !,!larl1• fn Snll Luk"-· Cit_{' tu+XI 
1lw Sult Lt1k1• llt)!l1 ~,,}uwl ~I n,;~ _,qu·. n· I ~Is.., t 'niut• wus iuquir• 
THE BEST INVESTMENT 
A~Y COW OWNER 
EVER ftUOE 
·rhal $ WhNl IUM"'i" thhtl (J ue :\hl11011 l ' ,w 
(hqJt,rM t111• \\Othl o,H l1n,,• rouwl tt•,· 1,i-: 
I,,\ V.\I, l'l!E.\M S l·:1'.\11.\Tlllt 1, l,e. 
_________ __,,tfr.-r th11h · ~-,n,~ <•f u11nrrHur 111:1'" 
.. \ Di• line! t,•nrm S\!p:trHlnt c~t:i; hon1 $1!i to $173, 
111•,·onti,•s: t,1 <-n.r,ntih 11 ""'''"' hntltr fut nn,t pro-
d11,·1•, n ,•rl•mu cf ,;;u 1u 1101• , 1utt! ty- O\' r ,iuy I· tltuz 
')~ti•m ·,r .1ny vllu·r llt'Jmrn!or e\"e1}· ti ·nl" i1 i1J ltik"l 
lwi:·1.~ .1 '111.,· M·ny ,In~• in lhe \t•nr 
Tl tttl'"oh·~ .. r:1r l•"AA lnlrnr lh:111 ,iny !.C'lhnR: !li,·,;:tem, 
111111 fans t':\SIJ'f", 1111" e-r,')ah-r {'llpn1."ity nu,} IA~t, rr Jin 
tw11 to trn timf'~ lnn'!er thnn nn,) othr.r !',;• f';lrftltir 
Thal(• ~ • nr I \\AL ... ,,,.r11,l('tf .. ,,..,. ,. C' Iii., IH•ll 1h11' ~, ... f'l'tl"• 
an,lfr,,111rnt1Yl.11tt r,-w1110n11 ...... 1ulth•n,....... 1111 ht11n !'(#hi 111un.- hw. 
•uau•t'111,1;trnl 111• n11 Jl'•H• 
"- • JArh• ,,11,•r -pa1111or. 11t• ,·nn,-rr11,~ lh"J lo:&'1',, ~•1 •lu I'" u,,, H.Z 
1'111'\\ Jl:IJ DE 1 \\'-\t. m"1''11t, l•,.rln, 1111, I ,t;,. bt:: I \\',\I• 111.11;-. •h• 
1 It\,) ,,..o, ..... c... , .. Mf'Qf"f' IIIJ1f'r,.u,tln11-f,oalna·U,man,t '1eWIUPJIIPUl ....... 
f.,1.v1tr11 1oor,i:_.1.,u, ...-,~t,~ra tttAnaU1k01-llin. •11u• .In'" I II ••h•• 
U • flt' I ,, .U. l••• 1''-'raot1rQ1md •lhcotrlnl ll:.::. 11 "~lh~..-
f1JJ1l,. 11rh H ni11t..._ati.- r1r. f.\V\1.,1r:~.o, .. rJ•An,·10Rtb• 1 ,o 
11· .. h1ll't1ltt1J1~0 .. nf"'T""'I'""' tl'l~•J9,1ut 1v1 lnu,u,.- I 111n,lj)w fl•l~I c<fln 
1i .. ,, w,,,n,t,.,. ... ,1, rbr df'laJ••1a1.,11L->jir 
,\111llulu1Jl'lJ'•D•:L.\\'\1 1.,1d11,,•~ U ok11\'I )t" .... •· ,. • lh t•M• 
II' II •1ul •II hN,..,. I 1"1.,. ~11\lt ••ti 11 •w..t' of all UIJ.- · I 
l.u\t, \11 ,t., n · d ''l"'·'lul 11< '""'I 111 ,1 1 r ~, 
IA\'.\L ! I"", 111, ,. ,,,,, .. . ti 
11<·'1' 111.1k,· 1h1• fn•r a Cnint• \\~l, ,;1wmlimr 11t•r a11lmlll 
, JH'itH! \'f\Nll ,1111 \\ llh h•·r pa1·••n1 ... , 
Shr fll J111M"' \'1•1) J??'Ntl 111t1•r, 1.~t in 
Df1ntr,fo· S(,i,•111•1· amoni: thr 
II!! lUlt1 iti\'1•:..t l!!°lltiuz lllnOlle' c111t• 
.. 1-nior ... fur 111,,-.ihl•• 1•n1uliilut~s ' 111"'j' 1''"- 11) lu•1t1~ rhi·n• 
un< ron. 1 ::--. :,;:\11 n1 
DENTIST 
fur thi • I·" i1io11 11( rire-i\111,t.iui: 1111d 
Roy L. Homer. •04. 
1904 Ill l" ,·01,1.1},;. l Ill 
Ho) L , 11 11111·r ·ri l I 1rllH•1p11 , ~-•I, t•I \ 11: Tu 
,fndn11;! le.• 1)1, J 
•'\'IIJ·I" ti•;wli••r-.. 
.. r th.· ~-•11)11 111i:h S,··1un) rl"("1•ul f111 I J1ru '. ' 111•tt I\ •• tl«.1 pa11nwnr, 
I~ p!u<l n liri..t ,·»tit lu 111~ \luu, ~tr II m,•r liilil 1111 difti1·ull) 
\fil\ ~•·· Tiu• 11l1J1'<'1 .,r h., tr11• \\ h,111 , •• ,. II h11.lrni:: ,llllllUI[ 4'111r 
\\fl" tho ,;111w wln<-h n1111u,, h :-.,•1U11r,. JIUi,t tlii• 1111111 hi• \\1lllb fur 
brm,r,. mo,~_, of OHi \1m1111 wh(l I tJ11i r,u•uh\ 11e,t \(IJIJ' 
111Jt' will 
p1'11h11ht.,-lilt. • pri 1 I S ~f '.lX ~Tl: t ~ ' 
;it 11,, ,·,un l1111111r1·1w Ors. Stewart &. Stewart 
I >I·.~ I I8J s 
••\'Fl\ , nt,--r :...ATll>:-.· ,1,1 h\'k 
• =•·I 11111 1111 thL1 •·.1u1p11i\ ~:itm 
,1ay :if1,·n1111111 uriil -,.1•1• tJ,,, llit:111 
11, ,.Ill 11 \\di ht• 11fi·r,.,t11111Mul 
t .~. 11t'"J1" 11!.-- '" 11:t r,,i:111,,.. • • • • • 
Our Busine ss is Banking 
• The Commo n Room Club • 
t ST JOHN 'S HOUSE • 
t f'.1111k t111..: 111, - g,1rn11·.,. • 
• r It • dlnlll,· }11,11NI, • 
Bankin g is ou r Bus in eH • '''""•·r , 11 d 111 h hntl0<, • 
• lrm11-. cmurf • 
'"fl,r Tl,11,J. Th.,,t /h;,, 
l'hinf11"' 
--1'11!-
First National Bank 
Ill• LOld~ 
. "" ........  
Dental Co. 
1,1, ,: •: rrn1-a::--: Mi;r. 
·H nA111 ~lrttl l 
S'rtJDBNT LIFE 




CACHE VALLEY BANKING CO. 
I II. J-: U. llnll l S 1,ru111• • • • • • • • • • • • + • • • 
l' 1, "' k 1,;11111 •• ,1,, ~II 1•r•1• l.n Ice' h.ne f,ho,,., ll11rroj11pa• 
,., d t ,, :,,01,t: m l tnh 1-:x • ~11arant~ed l'atrot 1.eatber • 
lot: 1111'l11 1-'lmu • Sbo w rur Men, ah,) b,...i• 
• ,..d,.,, ur Hubhrr <,-,.,,1., GRII • 
, - . 1• "" ANDHEAS PETERSON • 
J I) \ 1111 \\ ll'llll'r •~• J'n .. • • • • • • • • • .... • • 
d,111 •<'<'r..•tar,, •"'"' t•u, .irrnt • • • • • • • + + • • • • • • 
r purt of la.sl w Mk II fall Lnk~ • YUM! YUM! • 
1 ,1..- • That BOOSTER POP COJtN • 
M .._, \hit, \n, • 11 uol ~11..., • &u\~ good.. Of COIi.Re it • LOGAN, UTAH. I l) • dtleS. There'I & reaaon, Pare • ---------------------------J d):IIIIU' Hr• .• ur ~ . .ti l,nln· or,· • A. C, BUTTER 11,c,t • 
•• • ••••• • • • • • • • I ""'""I: Ill '•"~""' I~ ' "~"k ••••••••••• • ••• 





_ • ! 0111111111r 1' · lloJ Thi, • nn •u11111'r uf thr k 111  • WHISKERS!! .. 
• 011 111' " ·It lhal uf 11111111Jn•L- that I, ••111 :,\lor-r• • Shave? S1'11mpoo7 M1n1&e7 • 
• lie. I I i'I" r • Well I• It I haircut than? • .. • • • • • • • • • • lll\"t. ~lllll(MII, ( "" J-'r.da,, • MITCH El L "Iha on• to do It • 
,-, 1 •• r 'I' \t I Im I r10hl f~""· ,.,l1111111 ,:r,. • RlGHT • 
• ,. "~.· .· II IH /" .. ~~:I l hr " inrt Int,-.. L i>u,.li ( rw11r,l i:u,J,, n il,t \Ian:,• • ,o • • • • • • • • 
' I t l) I C'1 rr C'l II •. I • • • • A ' - - ' ~ • • ; 
r '·' 11,, ,.. I be ac~n:spa111<•d Jl'lllt• s,, 11 ,,. i, <:11iJ,•u• 1.r , • We Sell A 11 The • 
1 Ir ,f I \ l\lNT,11 ,.,, 1.,r \\ h) ~, '"" lllwoJs ~ 1 • Leading Branda of • I J 1 ' ~. f, ..-, Cutlery and • ltmr:1., r ... wu lut\1" -.n1u,• ,1t1 In)' Jok1•!-.' 'O Hardware • 
1,:.1i1 .. r (w ... ,r,1., • n,•~1111,,• 1hr, • LARSON HARDWARE CO. • 
n , uU. 
II II I II ll • I IINl 
ti " ,,.. ,u ll1t· wn, ,,r humor- nr,• '" pn111llr•ss ,i, • ·• • • '° • • • • • 
• •~ I ,,,to rn1 •• I "••• wuk c.lnr,,, + + + + + + • + + .......... + • 
14' r 111 r l , t- u· 
I ,, \\ llltxh,~ r, ltrmpli,· 1 
\J.t •II. \\ I •oras L l hnl I? 
I UJ11, 1 'I' mm, 111111.· \ 
1,y II J<: llr' ;mou nml 1,. T. 
I: j•h ~Ir 111, i,11 't •'l•"il' I 
1J, f 1 • 11111, nl 
S,,dln nft,·r trlliu~ :i Jrllt' + Nelson & Linnartz • 
111 "f
1
a11"t ~·on s,•p 1h11 J11k,,7•· + + 
+ UP-T O DATE BARBERS • 
I ,..,f \\ II H ,n,, r ,Ir I. 
W,11111: "Xt>.'' + 1-'ir>t J>our \\',·,t of Ji'iral + 
'") ,-:A> llr !'h•1\'nrl. tha1 ,-:,.<Jf,,r: ''\ Yell tbon I'll I• + >,"ntion1tl Hnnk • 
""' ,r pr••lh f!ll•11I .\pril '" It'll yntt ,11111tlwr:• I + i• + + + + • + .. + • .. • • .. • 111 n 1 It, 
lllr I 11" 
111 '• r •m hm• 
I fro-I pr, \ ~II f I ~ .............................. ... +++++ • + ••• .... .. .. • ... + I• H s • ltr :O:t,\\nrl· You'll 11,tuk 11' 
l1 111111'1" 1 tu whru ~ •ll• s1•t1 yun 
TRY OUR ♦ ,❖ SPECIAL PRICES • ,. • 
Ice Cream 






t, ' "I l, I I.tr ") 1·1111, 
Th, • h ~ 1111t lll' n 
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GOLDEN IH'LE ,\JEH.CA;-.:TILE COUPANY 
1•:•a .. ,,c,,,,,11il!OIIUl'f. 1 nn,,,, IT&U 
The Cash Store •·1U1 0.11,1 ... , .. Ullf' JI• t~,.11,u .. , \\·1111••11'fil ~k. t..,,r .. u:i:t71~., 
Ill ,.-,11('":II • II•\ "Mrif•l' urol•htu ......... b,>f'•,lfllla. C'lolblo,r 
nut· .,,,,o,h l'lf'C t .. m~hl (,.ir r11•h •• I~ lo~ 1 •·3' ~·.-ut t.-•• U1111J h,n, ll1n<t 1:11.,.1·cl1anJ- Qt1d it01d 
f<,r , .• \ I• Jl1. :!5 1-1:r t'i."nl Jr~ UMII ~t('lol• ._.,,1o1 OJI .. ,..,.u, ay l,,,,·iuac it"K1"14 Al ......... \trh·c• )'Oll 
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four \lttrAl,.nd A 1·11J1ho4I lnrllallnn lo bl a,h·nh, »• •·e ~h,•11 l"IIU,lf'fllll1 XH<l• 
MUSICAL INSTRUMENTS 
!s oHooL SL'PPLIEK sTAnuNERYI 
HARRJH '\IUK l C CO:'.\IPANY 
AURORA MILLINERY 
Tiu.> 1,ote~-t C: cations m t• JI ll I \\'111ter )lillioery . 
.\~•·nt for ~pir~li11 Corset,, .\b•olutdy grrnrnnlcl'd nut to break 
nr Rnst. Call and ii1,prd our [,in1!. 
1:?:! :'\orth ~lain Opposite not~I i,:ag!e 
DRESS BETTER AND PAY LESS! 
Clothing , ,, ... ~ltlsl Hats -_I ¼ 
Furnish- -nt( _ 11 «"-- '-'- Shoes ings 
1.1.'I'O!:lTE TABERNACLE 
l'.\UJ., EIUIIT STUDE1'1T LIFE 
Dress Goods and Silks 
I 
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The M. C. Lilley 
& Compa ny 
1 ni.mmus o )It" , (>rtrr ... nn \ Ti..,,t lo ofht·r + 
-.<.•honf ttitl 1101 lllllk'C' h Ul ,·ha11j.!'t• ~ 
WM. CURRELL • • Q <· ....... + •• + •• 
Um t t,!" lhl..' I~., t lut,•r, ""till;.! hrs opi11i1111 u( llw J:"oo,I oM ,\ 
thin~ uboul :11• .. :n,l.u~ 1•••'iri- 11 
ti,..., j..,. t1wrr 1h•h:1tn1 ! flw~ w,·.,.,. 
ri,:111 HI tl11..• ww·k mu.1 )Lr. !"1·1• 
• 
HO'ltSE FAIR. 
• • • COLLEGE • Leave nrilcrs nl Riter • + GR O C E R I E S ( 
+ Brn, Drni, Store. • • FIFTH • 
I•• R•II T'h,111,• 156 K + • WARD • • • STORE + 
Tht ...:tll(lt•nts Ex [lr('~man 
l''" .. UII h111,ru-1w•I ') 1.•· .. 1a~·fo:.!" .)I 
I Ill' E•tnH· plit, r- a~ '"' " oi tl:P ti• 
'hu tol:'\.o Tiu",, \\ .,.,, ~.it•patiuJ! t'nr 
'Xor1l1 [)ukola I-:a••h ;,,;1•l111u) ~1!ltl 
Th,· ... p1•1•iul !milt fnt• th, 1 ') + • • + + • • • • .i,- Co ••• • • 4 ~ + • • + • + • 
Il er-...· Vi1ir tomnrrow ,rill l1·av.-li---------------------------. 
1•u~ .... ir111 uliout \rut~~. 
}i'"r11m ~\1111•, 111• wt·H1 to Chl\.'H~ 
,1.w wh,.-r(• 11,• 111,•t fh l 't'l.' nf his olc.1 
frit•11,I~ whn W••J'•• lh,·r'-• ... 1mly1ug 
lirn "l'l11•J ,,i,r,· jn~I 1lrr1111',!h 
,, ii h n1w of tlu•ir ,.~am 1111rl ... ,, 
w1•11• fn·-.• t11 ,.,Jiow l1im 1:1 ~rH .. 1 
I iuh• 111111 t1u·~ J·d ii '11111· r11•111-
''l1Ja1 part .. 11f lhl• ,-..•tr w•·r•~ ,~h,t 
1•11. jtfU,111~ lh•· Uld'il i11l(•t1·~i ll l!' 
lwiu~ n1L· ~t,wk ,\ ;tf'1-f .. , 1ui1•ki11i: 
ll1111v•:,;, J1rar·k~. ,,•hn11li-, nnd nl l 
l,11.k,1 :\l'!'rh1~1rn wlu•rt· Ja• !<IWl1I 
1h1• tl,•pot st !l:-10 o\·l,wk \ ~ lbt· 
1·uuml trfi1 t i(•kt•l N1sls h111 ll1ut~ TO THE MEN STUDE~ TS 
A Cordial lm 1tahon to Make the EXCLUSIVE S"!:OE STORE 
Your Headquarters . 
ED. SELIGMANN 
••THE SHOE MAN " 
THE COSY CORNER. MAIN &: CENT&R ST, 
'WHERE THE CAR WILL STOP." 
Ill During 11Student Life11 Preps, Freshmen. Sophomores, Juniors. 
~ Seniors and Profs. should of necessity dress as well as thei, 
purse will afford. If we can't fit their head, body, feet or pur~e it 
can't be done in Logan. During rour school days here make our 
store your purchasing 
ground and you 'II 
find ours the sign of 
satisfaction. 
